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Visite au Centre ORSTOIJI de .Nouméa de l a  délégation française 
au Congrès International d'Ektomo1ogi.e de Canberra 
(1-3 Septembre 7972) 
Le ?4e Congrès Intema%ional d'Entomologie terminé, l e s  partici- 
pants f r a q a i s  B ce Congrès se sont arrêtés pendant deux jou r s  en Nouvelle- 
Calédonie. 
Le groupe é t a i t  constitué de 29 personnes dont 16 entomologistes, 
l a  différence représentant l e s  épouses e t  enfants accompagnant l e s  che- 
chews # 
I 
Les,noms et  quali tés des Entomologistes français du groupe sont 
l e s  suivants : 
R. BALACHOWSKY, Professeur au lVIus6u.m d?Histoire Naturelle, membre du Comité 
Teohnique ORSTOM de Zoologie Appliquée, 
E. BILIOTTI, Chef du Département .de Zoologie Agricole au CNRA, Versailles, 
Vice Président de l'OILBL 
P, JOURDHEXJIL, ,Directeur des Laboratoires de Lutte Biologique d'Antibes (INRA) 
Membre du Comité Technique ORSTOM de Zoologie Rppliquée, 
Directeur scientifique de G. F.ABRES e t  parrain scientifique 
de P. COCHEREW. 
J. D'AGTJILAR, Directeur de Recherches & l'I" ; Chef du Laboratoire de 
Faunistique i Secrétaire de l a  @ociété Entomologique de 
France .-a JUIPd 1!373 
o. R v  s. %. o. &?lo 
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R. DELBTTRF:, Directeur de l a  Division phytosanitaire & l t I R G T ,  spécialiste 
I des Cicadelles. 
G, RICHARD, ?' Professeur B l a  Faculté des Sciences de Rennes (Ethologie), 
membre frangais du Comité permanent des Congrès Internationaux 
d'Entomologie. 
J.C. LEZEUVRE,Professeur B l a  Faculté des Sciences de Rennes, spécialiste 
de l a  physiologie des Blattes. 
o'. LE l!MnSME, Professeur à la Faculté des Sciences de Narseille, Laboratoire 
de Psychophysiologie comparée du CNRS? spécialiste du compor- 
"t-ment des fourmis primit ives Nvrmicidae * 
J. PAGE31 Professeur à l a  Faculté des Sciences de Dijon (Biologie Animale) 
spécialiste de l a  fame du s o l  (Protoures, Japygidae). . 
B. COIFFAITI Directeur de RocBBr&k&snau CNRX, spécialiste des coléoptères 
Staphylins 
P. BONIET? Professeur 2 Ia Faculté des Sciences de Toulouse (SPCN); 
spécialis-ke des Araignëes. 
&Ile SAPORTE, Assistante au Laboratoire du Professeur VJlNDm (Toulouse) 
ijpécialiste des Isopodes cavernicoles. 
P. Cd!RRICABURUt Professeur de La Faculté de Hédecine drAlgert spécial is te  
de la  vision des insedes.  
Ma EOmT, Docteur en Médecine, Paris. 
3. Attaché au Muséum d'H5stoire Naturelle? spécial is te  des 
Co 16 opt ères Carabiques . 
N. DE LISLE o S,péciaZiste des Coléoptères Lucanidae Paris . 
R. CASALIS Lépidoptérologiste amateur (J3hopalocères) , Paris , 
c .  */. s 
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Compte tenu du f a i t  que la  journée du 3 septembre é t a i t  déjà réser- 
vée,.dms I'emploi du temps é%abli par l'Agence de voyages Cook, à une v i s i t e  
de l ' î l e  des Pins, l e  res te  du temps disponible. a été organisé de l a  faqon 
suivant e : 
l e r  Septembre : 13H arrivée à Ifaéroport de la  Tontoutat puis transport du 
groupe à l'hÔte.1, 
t6H v i s i t e  commentée du Laboralioire d'Ent omologie du Centre 
ORSTOM, puis v i s i t e  du s i t e  de 1a:ville de m'ouméa. 
YH-TOH30 v i s i t e  de ltAquariwn de XJouméa,, 
2 Septembye : 
lOH30-48H tournée en brousse (pique nique), avec deux Peugeot 404 
e t  m e  land rover vi t rée ,  dans l a  region du Mont Dore 
e t  route de Yaté (so ls  rouges 2 f lo re  e t  faune particu- 
l i è r e s  réputées pour leur  endémisme) o 
Des récoltes d'insectes ont été effectuées avec l e s  
divers spécialistes (termites blat tes  fourmis papillon? I 
coléoptères divers). 
18q3C-20H Cocktail donné par l e  Directeur du Centre ORSTOM en 
l'honneur de la  délégation frangaise au Congrès Intema- 
t ional  d '3n-t omologieo De nombreuses personnalités loca- 
l e s  e t  des Gliercheurs étrangers de passage on% ass i s té  
également à ce cocktail. 
20H-2193 f i l m  SUT l a  faune sousmarine du lagon néo-calédonien 
produit e t  aommenté aux participants au cockCai.1 par 
F. ROUGERE ( océanographe physicient ORSTOlT) o 
3 Septembre : 
81;[-?7H v i s i t e  prévue à lt2I.e des Pins ; a l l e r  e t  retour par 
avion ; t o u r  de l'île en ca r  avec arrêt  aux points , 
intéressararts (village, grottes,  baies) ; récoltes d'in. 
sect es. 
'2OH aéroport de La Tontouta. ; départ de l a  délégation pour 
Papeete (Tahiti), 
- -  
I 
Conclusions 
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La v i s i t e  des collections du Laboratoire, l'exposé des programmes 
poursuivis à Nouméa e t  la tournée effectuée dans l a  nature néo-calédonienne 
ont montré à tous que l a  faune entomologique locale mérite de l a  part des 
systématiciend géographes frangais au moins autant d'attention que cel le  que 
l u i  manifestent beaucoup de chercheurs étrangers, 
500 
D e  nombreux contacts ont a ins i  é té  pr i s ,  divers spécialistes 
s'intéressant s o i t  à la. systématique de diverses familles, s o i t  au comporte- 
ment d'un termite local, s o i t  à la-physiologie des b la t tes  néoca16clanixx&rncs, 
so i t  au coiapodement des fourmis  Pfyrmica localeso 5 l a  faune du s o l  ou a m  
co&plexes parasitaires des ravageurs du cot on (cicadelles e t  noctuelles en 
particulier)  . 
* 
Enfin, cet te  v i s i t e  B confirmé l e  Professeur BALACHOTrlSKY dans son 
intention d'organiser une expédition scientifique du Muséum en Nouvelle- 
Calédonie pour y récolter l e s  groupes d'insectes l e s  plus intéressants pour 
l e m  endémisme e t  constituer a ins i  au Muséum une collection de référence 
de la faune néocalédonieme, collection dont l e  Iduséum est  complètement 
dépourvu; a 
